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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Rekayasa Genetika
Kelas : B
Dosen : Gustian,
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310211047 DILLA TRIYANA ASNANDA Agroteknologi B- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
2 1310211067 R. A. DIANI PUTRI Agroteknologi B- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
3 1310211128 MILA AGUSTIN Agroteknologi E
Fak Pertanian
(Ratna Dewi,
S.Kom)
2017-12-29 08:53:16
4 1410211011 THAIBA RUSYDA EMZA Agroteknologi B- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
5 1410211014 VELIKA RINESTIN S. Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
6 1410211018 MARDIANA AYU PUTRI Agroteknologi B- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
7 1410211024 SUCI INDRA PRATIWI Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
8 1410211027 OVIRA AGFARISYAH Agroteknologi B- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
9 1410211033 NANI RADIANA Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
10 1410211036 SILVIA DESISRA Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
11 1410211037 LAILATUL FITRI Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
12 1410211049 JUITA DESTRI AMSI Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
13 1410211052 LASRI MAY ISWANTI Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
14 1410211061 ihsan kamil Agroteknologi B- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
15 1410211063 MUHAMMAD MU ARIFNASUTION Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
16 1410211069 IMAM MUHAMAD SIDIK Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
17 1410211078 MINDI ALFALA Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
18 1410211080 RAHMAD ZULFITRA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
19 1410211082 EFDERILLA Agroteknologi C+ Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
20 1410211083 DELFYAN SULYARTY Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
21 1410211085 ENDAH ARZUH. H Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
22 1410211092 SEPTY LOPITA Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
23 1410211093 INTAN NOVITA SARI Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
24 1410212003 FEBBY LIA ANGGRAINI Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
25 1410212006 NANDA EDWARDO Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
26 1410212007 HANGGRAINI RAMADHANI Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
27 1410212008 DIO MAULANA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
28 1410212009 ANDRE ISAAC AFRYAN Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
29 1410212027 ILHAM Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
30 1410212038 RANJA SARI SURYA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
31 1410212042 PUTRI YONA Agroteknologi B- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
32 1410212052 ANGGELIN WULANDARI Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
33 1410212061 YOPA DWI MUTIA Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
34 1410212066 INDAH SRI RAHAYU Agroteknologi B- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
35 1410212068 RARA ANGRAINI Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
36 1410212078 AYU KHAIRUN NISSA Agroteknologi B- Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
37 1410212083 YULIANIS Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
38 1410212089 WIRA CIKA MAHESA Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
39 1410212101 DESI YULIA SARI Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
40 1610216013 DINDA FAUZIA IKHWANA Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
41 1610216014 KIMI APRIA PIZAL Agroteknologi B Yusniwati, 2017-12-21 09:22:57
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